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В статье рассматриваются особенности допроса несовершеннолетних 
подозреваемых (обвиняемых), совершивших преступления корыстно-
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Допрос является одним из самых распространенных следственных 
действий. В современном мире достаточно много внимания уделяется 
тактике допроса несовершеннолетних лиц, которые представляют 
исключительную категорию допрашиваемых. Преступления среди 
несовершеннолетних в Российской Федерации чаще всего совершают 
подростки мужского пола в возрастной категории  от 16 до 17 лет, при этом 
примерно половина несовершеннолетних, совершивших преступления, 
действовали в преступной группе. 
По статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ количество 
преступлений только за январь-февраль 2021 года, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, составляет -4524 [
1
]. 
Проведение допроса несовершеннолетних подозреваемого 
(обвиняемого) требует от следователя значительной подготовки и владения 
необходимыми для данного случая тактическими приемами. «Деятельность 
следователя,  - как отмечал А.Н. Васильев,- это, главным образом, работа с 
людьми»[
2
].  Именно поэтому при допросе ему надлежит учитывать помимо 
возрастных, также и психологические особенности несовершеннолетних лиц, 
что зачастую вызывает определенные сложности.  
Допрос несовершеннолетних в качестве подозреваемых зачастую 
проводится при расследовании краж, грабежей, разбойных нападений. И 
поскольку для несовершеннолетних характерно совершение групповых 
преступлений (поскольку, в группе у них складывается впечатление большей 
уверенности в достижении своей цели и безопасности), необходимо 
отметить, что выбор определенных тактических приемов допроса должен 
быть осуществлён с понимаем того, что любая группа, в том числе и 
преступная  порождает так называемое чувство «мы», играя при этом 
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главенствующую роль в самоопределении подростка и определении его 
статуса в глазах своих сверстников. 
При допросе несовершеннолетнего по преступлениям, совершенным в 
группе следователь (дознаватель) может применять борьбу сомнений, 
которая наблюдается в сознании подростка; с одной стороны, каждый из них 
не хочет стать «предателем», а с другой –беспокоится, что кто-то из 
соучастников признается раньше и опишет произошедшее событие в 
невыгодном для него свете. В таком случае допрашивающий может 
предостеречь подростка, что он может «опоздать» с правдивыми 
показаниями. А в случае если кто-то уже дал правдивые показания, то 
поставить его об этом в известность. И тогда, с учётом склонности лиц 
подросткового возраста к подражанию, присутствует внушительная доля 
вероятности получения от них правдивых показаний. 
По делам о рассматриваемых преступлениях первостепенной 
проблемой при допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 
является стремление скрыть какие-либо обстоятельства совершенного им  
деяния, с данной целью лицо сообщает следователю (дознавателю) сведения, 
которые совершенно не соответствуют реальности . Допрос подозреваемого 
предлагается проводить сразу же  после задержания, так как со временем он 
сможет существенно изменить показания, обдумав свою позицию под 
влиянием страха и устремлений уйти от уголовной ответственности. При 
совершении преступлений корыстно-насильственной направленности 
необходимо говорить о выявлении мотивов совершения преступления. Так 
как какие мотивы преобладали, такие личностные характеристики и 
свойственны правонарушителям, и эти личностные особенности по-разному 
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Таким образом, мы считаем, что проведение допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) сложно не только с 
точки зрения процессуальных особенностей, но и с точки зрения психологии. 
Ведь следователь (дознаватель) в какой-то мере должен обладать 
профессиональными навыками психолога, чтобы с правильной стороны 
подойти к допросу такого лица; вступить психологический контакт с 
допрашиваемым, провести допрос так, чтобы у подростка не осталось каких-
либо психологических травм, негативных эмоций, чтобы он не замкнулся в 
себе и не принял решение отказаться от дачи показаний. В конечном итоге 
учет психологических особенностей несовершеннолетних при производстве 
допроса данной категории лиц, способствует получению наиболее полных и 
достоверных сведений по существу расследуемого уголовного дела, помогает 
объективно оценить роль несовершеннолетнего в преступном деянии, в том 
числе преступлений корыстно – насильственной направленности.  
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